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一、智慧城市的概念
“智慧城市”是未来城市发展的一个重要方向，它以互
联网、云计算、信息技术、社交网络、Fab Lab、Living Lab、
无线技术、传感技术等为基础，通过一体化升级，将上述硬件、
软件技术联合在一起，充分运用在城市各行各业中，以提升
人类沟通交流、事物处理的效率为核心，打造全面的“互联化”
城市集群。
二、“智慧城市”背景下国内移动运营商的业务
转型博弈
1. 中国移动：打造“无线城市”
中国移动是国内三大移动运营商中率先提出“智慧城市”
建设规划的企业。早在2010年 8月份，中国移动便提出了“无
线城市”理念，投资建设基于无线互联网业务的“智慧城市”
承载平台，意图联合GSM、TD、WLAN三网的无线通讯功能，
为现代城市提供“瞬时化”的无线接入服务。2014 年 6 月，
在上海召开的GTI 亚洲大会上，中国移动以“和 4G，心互联”
为主题，全方位展示了基于智慧城市理念下的 TD-LTE 最新
成果，让广大上海市民领略了“智慧上海”的“无线魅力”。
2. 中国电信：构建“光网城市”
2011 年 2 月 16 日，中国电信在北京正式启动“宽带中
国 . 光网城市”工程，工程以“智慧城市”作为发展方向，
规划在 3~5 年时间内，实现国内所有城市的电信业务网络光
纤化，待宽跃升 10 倍，资费迎来“跳变”期。2014 年 9月，
在北京召开的中国国际信息通信展览会上，中国电信推出了
50 多款最新的智慧城市产品，包括智慧社区、智慧交通、智
慧课堂等，并推出了“悦ME智能家庭网关”业务，实现了
光网城市进入千家万户的初步规划。
3. 中国联通：力推“三网城市”
继中国移动、中国电信推出了“智慧城市”业务转型规
划后，2012 年 9 月 4 日，中国联通正式发布了“智慧城市”
战略规划，主打“三网城市”工程。在具体的规划中，中国
联通将以城市光网络、WCDMA 无线网络、WLAN 三大网络
为基础，引入云计算这一新鲜的网络体系构建理念，打造三
网融合下“共建、汇聚、开放”的“智慧城市”网络开放平台。
截止 2013 年底，中国联通的全国性“智慧城市”战略合作伙
伴又新增 43 家，总数达到 155 家，并与全国 200 多个城市完
成了智慧城市的战略签约。
三、移动运营商博弈背后的业务转型发展策略
1. 以民生需求为基础，树立正确的业务转型发展理念
在市场经济发展的大背景下，企业的任何一项业务转型，
都必须遵循市场经济发展的规律。就我国目前市场经济发展
的环境而言，无论是“无线城市”“光网城市”，还是“三
网城市”项目，若想真正获得长远发展的空间，就必须以“民
生需求”作为业务转型发展的切入点，大力发展普遍惠及普
通老百姓的“智慧城市”业务。
2. 以业务质量为生命，打造强有力的硬件基础设施
“智慧城市”是一个长远、浩大的系统性工程，而承载
这一系统工程的根基，便是强有力的硬件基础设施。对于移
动运营商提供的业务来说，业务质量就是生命，而保证业务
质量的关键，便是强有力的硬件基础体系。目前，国内移动
运营商关于“智慧城市”的硬件工程建设也处于如火如荼的
阶段。以中国联通为例，2013 年底，联通公司开始建设自己
的智慧城市云平台，构建统一的 IAAS 和 PAAS 层功能架构及
技术规范，云南联通的智慧城市云平台和 IDC 机房已于 2014
年 7 月份正式投入使用，硬件平台的出口带宽达到 20G。
总体来说，在未来，国内移动运营商还应结合自身的“智
慧城市”发展战略定位，不断完善各种形式的硬件基础体系，
从而为“智慧城市”工程提供硬件支撑。
3. 以避免同质化为原则，推出个性化的“智慧城市”业
务体系
以经济学的供求关系进行分析：倘若市场中出现大量同质
化的产品，将会导致供求关系陷入不平衡，企业为抢占市场资
源，便会采取价格战、服务战等二流经济营销策略，最终容易
使整个市场陷入无序竞争的颓势。面对“智慧城市”这块大蛋
糕，国内移动运营商应结合自身的发展实际，及时找准市场定
位，结合不同的用户群体，推出个性化的业务，避免同质化的
业务发展趋势，从而使市场有限的资源得到充分的利用。
四、结语
短短数年时间内，“智慧城市”工程的建设，使国内移
动运营商之间的业务转型博弈愈演愈烈。在如此激烈的博弈
对阵环境中，国内移动运营商只有遵循市场经济发展规律，
树立正确的业务转型发展规划、打造强有力的硬件基础，并
推出个性化的“智慧城市”业务体系，才能使“智慧城市”
工程的建设走上良性发展的轨道。
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摘　要：近年来，随着“智慧城市”概念的不断推进，国内各大移动业务运营商也开始了“近似疯狂”的业务升级。
但是，如何在日益激烈的竞争中脱颖而出，真正实现业务的有效转型，也成为了摆在国内各大移动运营商面前亟待解
决的课题。基于上述背景，从基础设施建设、个性化业务推出等几个环节入手，提出了一些具体的策略，以期在“智
慧城市”背景下，为我国移动运营商业务的转型变革给出一些参考。
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